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Различия между английским языком в США и Британии неоднократно 
подвергались исследованиям лингвистов всего мира. Между американ-
ским и британским вариантами существует множество различий в области 
орфографии, грамматики, лексики и произношения. Но возникает вопрос: 
какие особенности процесса коммуникации являются характерными для 
представителей Британии и США? Как правильно строить общение с бри-
танцами и американцами? Ответы на данные вопросы будут даны в этой 
статье.
Современный английский язык – это продукт длительного историческо-
го развития, в процессе которого язык подвергался изменениям, обуслов-
ленным различными причинами. Эти изменения затрагивали все стороны 
коммуникативной культуры, но действовали в них по-разному. Историче-
ское развитие зависело от конкретных причин и условий, стимулирующих 
сдвиги в лексическом составе языка, в его фонетической организации, 
грамматическом строе, но главным образом в коммуникативном поведе-
нии носителей языка.
Личное пространство. Так, характерной чертой речевого поведения 
британцев, с конца X века, является понятие личного пространства каждого 
человека, своего рода «кокона», который заставляет сохранять во время об-
щения определенную дистанцию. Дистанция в контексте вежливого обще-
ния британцев не сводится лишь к пространственным отношениям (физиче-
скому расстоянию между говорящими). Она подразумевает также дистан-
цию социальную и даже интимную. Техника дистанцирования в британском 
коммуникативном поведении очень разнообразна, но имеет определенные 
цели: не быть прямолинейным и не молчать. Нельзя выходить за рамки тем, 
предписываемых этикетом, неприлично затрагивать серьезные проблемы, 
желательно свести общение к обмену дежурными репликами. При этом 
надо помнить, что длительные паузы недопустимы. Перефразировав стро-
ку из знаменитой песни, можно следующим образом сформулировать закон 
британского этикетного общения “small talk must go on”. 
Уважение к своему и чужому личному пространству, а также индиви-
дуалистическое мировоззрение особенно ярко проявляются в коммуника-
тивном поведении британцев. Примерами тому могут служить многочис-
ленные формулы побуждения, когда говорящий вынужден «посягать» на 
свободу другого. В силу недопустимости коммуникативного давления на 
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собеседника, британец при выражении побуждения отдаст предпочтение 
косвенно-вопросительным формам (Could you please …; Would you like to…? 
Would you mind..?). Эти же конструкции вполне допустимы для выражения 
просьбы, приглашения и даже требования или команды.
Улыбка. Еще одним важным компонентом в английском коммуникатив-
ном поведении является улыбка – обязательный сигнал вежливости. В ан-
глийской коммуникативной традиции улыбка является атрибутом общения 
как со знакомыми, так и с незнакомыми людьми. Улыбаются незнакомым, 
если встретились с ними глазами, улыбаются коллегам, если встретились 
с ними в коридоре. Улыбаются в магазине при совершении покупки, улы-
баются, когда спрашивают, как добраться куда-либо. Сдержанное выраже-
ние лица собеседника для англичанина означает, что вас не интересует то, 
что он говорит. Отсутствие улыбки неестественно, это, помимо демонстра-
ции откровенного неуважения, вызывает еще и неловкость у окружающих.
Зрительный контакт. Англичане долго смотрят на собеседника пе-
ред тем, как вступить с ним в контакт. Отсутствие долгого контакта взгля-
дом рассматривается как неискренность, избегание, отсутствие интереса. 
Открытый взгляд в глаза, улыбка, отражают расположение к человеку, го-
товность помочь ему, если он попал в затруднение.
Молчание. Промолчать в ответ на вопрос у англичан считается оскор-
блением. В Великобритании за столом возможны длительные периоды 
молчания – до 5 минут, пока люди не найдут темы для продолжения обще-
ния. У англичан нет понятия «неловкое молчание».
Мимика. Приветливое выражение лица обязательно при деловой встре-
че, при встрече с незнакомыми. Сарказм и иронию англичане выражают с 
бесстрастным выражением лица, без интонации и выразительной мимики.
Американский английский – это языковой вариант английского языка, 
принятый национальный стандарт на территории США.
Английский язык в США, равно как и в других регионах распростране-
ния, был привнесен британскими (преимущественно английскими) колони-
стами в XVII–XVIII вв., после чего под влиянием разнообразных внешних 
и внутренних факторов в нем развился целый ряд своеобразных черт на 
всех уровнях языка, в том числе и на коммуникативном.
Американцы искренне верят в то, что они знают себя достаточно хоро-
шо. Знаменитый девиз американцев “Proud to be American”. Доминантные 
черты характера: независимость, предприимчивость, практичность, зако-
нопослушность, приоритет деловых отношений над личными.
Личное пространство. Личное пространство является важнейшим 
компонентом американской культуры. В закрытую комнату, даже к соб-
ственному ребенку, американцы обычно стучат и не входят без разреше-
ния или приглашения. В ресторанах и кафе не принято подсаживаться за 
чей-либо столик или приглашать незнакомых людей к своему.
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Физический контакт при общении. Американцы не относятся к кон-
тактным культурам. Контакт осуществляется крайне редко, действует пра-
вило “Keep your hands to yourself” (держи руки при себе). 
Улыбка в общении. Основными функциями американской улыбки яв-
ляются: демонстрация доброжелательности к собеседнику; демонстрация 
вежливости в общении: улыбка в Америке – основа обслуживания клиен-
тов; демонстрация личного преуспевания («Я в полном порядке»); даже 
если дела идут неважно, американцы улыбаются, чтобы не выглядеть 
«неудачниками».
Зрительный контакт. У американцев не принято смотреть на незна-
комых людей, но если американец случайно встретился взглядом с незна-
комым, он должен ему улыбнуться в знак установления контакта.
Американские жесты. Некоторые специфически американские жесты: 
1) «о-кей» – указательный и большой палец соединены в кольцо – это 
наиболее известный в мире американский жест; 2) чтобы поймать такси, 
американцы, стоя на обочине дороги или на тротуаре, обычно вытягивают 
вперед руку с поднятым вверх большим пальцем; 3) чтобы выразить об-
легчение, американцы в качестве сопровождающего жеста вытирают ру-
кой лоб; 4) чтобы показать, что кто-то сошел с ума, американцы проводят 
возле виска круг рукой. 
Коммуникативные табу. Существует фактическая табуированность 
обсуждения политических и религиозных проблем в личном общении (к 
примеру, на вечеринке, за столом и т.д.). Не принято возражать гостям 
и, тем более, спорить с ними. Если возникает атмосфера несогласия, то 
обычно вежливо констатируется расхождение во взглядах и разговор пе-
реводится на другую тему.
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что коммуникатив-
ное поведение через призму социально-психологического компонента 
любого народа выступает в двух основных аспектах:  вербальном и невер-
бальном. Естественно, отдельные носители американской или британской 
коммуникативной культуры могут не демонстрировать в каких-либо обсто-
ятельствах тех или иных выше названных особенностей, но в большинстве 
ситуаций, как показывает практика, эти особенности всё же проявляются.
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Человеческий язык – это система звуковых и визуальных символов, ко-
торая используется людьми для общения и выражения своих мыслей и 
чувств. Большинство из нас имеет дело в основном с языками естествен-
